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MOTTO 
 
“Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe, Banter tan Mbancangi, Dhuwur tan 
Ngungkuli” 
Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih, Cepat tanpa harus mendahului, 
Tinggi tanpa harus melebihi. 
 
 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles) 
 
“Hidup sekali, Hiduplah yang berarti” (Ahmad Fuadi) 
 
“Dream, Believe, and Make it happen” (AgnezMo) 
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ABSTRAK 
 
ESKANDAR, D1514043. “PROSEDUR PENJUALAN KAMAR 
MENGGUNAKAN TRAVELOKA DI SYARIAH HOTEL SOLO”. Laporan 
Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2017. 46 Halaman. 
 
Penjualan kamar hotel merupakan hal yang penting bagi suatu hotel. 
Lewat penjualan kamar perusahaan akan mendapat laba. Penjualan lewat OTA 
(Online Travel Agent) saat ini sedang di giatkan perusahaan-perusahaan yang 
bergerak disektor perhotelan. OTA (Online Travel agent) adalah agen jual beli 
tiket kamar hotel maupun tiket transportasi yang berperan sebagai marketing atau 
pencari pasar. Dengan adanya kerjasama dengan OTA (Online Travel agent) 
dapat meningkatkan penjualan kamar hotel. Syariah hotel Solo juga bekerjasama 
dengan OTA (Online Travel Agent). Salah satunya bekerjasama dengan 
Traveloka.com. Traveloka.com merupakan agen jual beli tiket pesawat dan kamar 
hotel secara online dengan fokus perjalanan domistik di Indonesia. Traveloka 
memiliki basis operasional di Jakarta. Aplikasi Traveloka dapat diakses langsung 
dalam web Traveloka.com dan dapat mengunduh aplikasi mobile baik android 
maupun IOS. 
Jenis Pengamatan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu 
dengan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi berperan aktif, mengkaji dokumen dan arsip. 
Hasil dari pengamatan mendiskripsikan tentang prosedur penjualan kamar 
menggunakan Traveloka di Syariah Hotel Solo. Dalam pelaksanaan prosedur 
penjualan kamar menggunakan Traveloka terdapat beberapa bagian dari Syariah 
Hotel Solo yang saling berkaitan. Bagian itu adalah Direktur Sales & Marketing, 
Bagian Reservation, Bagian Receptionist, Bagian Accounting Receivable, 
Financial Controller. Kelemahan penjualan menggunakkan Traveloka adalah time 
limit yang hanya kurang dari 1.5 jam. Jika lebih dari 1,5 jam bookingan kamar 
dari pembeli akan hangus. 
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